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 Las palabras que anteceden esta presentación re-
sumen una de las intenciones de esta novel publicación que 
busca convertirse en una plataforma de discusión, confron-
tación de ideas y debates que permitan transitar temática-
mente por los espacios del tiempo histórico latinoamerica-
no. La Revista Tiempo Histórico de la Escuela de Historia 
de nuestra universidad tiene como objetivo primordial con-
tar con un medio académico propio que permita difundir 
el quehacer de investigadores que aporten al conocimiento 
y desarrollo de la historiografía contemporánea en Chile y 
América. 
 Esta revista responde, a nuestro juicio, a un im-
portante proceso de desarrollo y maduración de nuestra 
escuela, el cual nos ha permitido validarnos entre nuestros 
pares y tener una significativa presencia en eventos discipli-
narios nacionales e internacionales, complementados con 
ponencias y publicaciones de nuestros académicos en revis-
tas y libros de la especialidad. 
 Tiempo Histórico, sin centrarse en una época en 
particular, –pero con marcado énfasis en el arco temporal 
comprendido entre el periodo tardocolonial hasta la historia 
reciente– pretende ser el receptáculo material en que inves-
tigadores de corrientes de pensamiento diversas vuelquen 
puntos de vistas que puedan enriquecer la mirada de la his-
toria como experiencia societal.
 La amplitud temática de la que hablamos no 
obsta para que en futuras ediciones se puedan desarrollar 
publicaciones centradas exclusivamente en un tema, o que 
incluyan un dossier, que centralice la discusión en cada nú-
mero, propugnando por la coherencia que algunos temas 
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requieren por la radicalidad de fechas determinadas. Estas 
alteraciones del derrotero definido serán indicadas con la 
correspondiente antelación para orientar a los eventuales in-
teresados en publicar con nosotros en entregas futuras.
 En términos formales Tiempo Histórico surge 
en el horizonte de las ideas historiográficas como una pu-
blicación semestral que  se adscribe al ámbito académico y 
pretende iniciar sus entregas respetando las normas editoria-
les que permitan una comunicación fluida y accesible de la 
información contenida en cada edición de Tiempo Históri-
co, posibilitando en un tiempo cercano la indexación en el 
más amplio espectro de instituciones que validan la calidad 
de publicaciones nacionales e internacionales. Es parte de 
la declaración de principios de nuestra publicación el pro-
poner, mediante la edición impresa y virtual, la entrega de 
conocimiento de manera amplia, íntegra y universal solo 
respetando los derechos de autoría de cada uno de los in-
vestigadores participantes y de la institución que nos cobija 
académicamente. 
 En esta entrega inicial hemos contado con la 
confianza de destacados historiadores, quienes junto a jóve-
nes colegas hacen de este número un trabajo de encomiable 
esfuerzo que enorgullece a nuestra escuela. Los fuegos son 
abiertos con el artículo de Sergio Grez Toso, quien realiza 
una reflexión de largo alcance temporal, sustentado en la 
dureza del gesto historiográfico comprometido, invitándo-
nos a discutir, sin ambages, la validez y necesidad de conso-
lidación de la democracia, mediante el tema de la Asamblea 
Constituyente en la historia republicana de Chile, un asunto 
que resulta en instantes una aparente sutileza del lenguaje, 
pero que en si mismo expresa el ideario político de un pue-
blo (en el sentido lato de la palabra). 
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 Presentar bajo la misma premisa el texto de Leo-
nardo León nos hace enfrentar el tema de la participación 
popular en el proceso de independencia. El trabajo de León 
nos lleva sutilmente por los callejones no visitados por la his-
toriografía tradicional. León despliega el esfuerzo documen-
tal para mostrar los sucesos posteriores al triunfo patriota 
de Maipú y la conducta del bajo pueblo en la crisis política 
de 1818 signada por la deserción, el robo y la formación de 
montoneras que atacaran a quien pudiera beneficiarles. Pa-
ralelamente, León expone la conducta de la elite militar y su 
persecución contra los partidarios del Rey y los sectores po-
pulares, que no adscritos a bando alguno, trazaban su propia 
línea de supervivencia.
 El tercer artículo de esta entrega es el estudio de 
Vera Carnovale acerca del guevarismo y la Guerra Popular 
Prolongada en el PRT-ERP, una organización partidaria ar-
gentina que, a juicio de la autora, apeló a la estrategia de la 
lucha armada para la toma del poder, comprendiendo aquel 
proceso revolucionario como una guerra. El importante 
aporte de la investigación de Vera Carnovale se sustenta en 
el cuestionamiento a las interpretaciones que buscan con-
frontar excluyentemente los conceptos de “violencia” y “po-
lítica”, entendiendo la militarización como una “desviación” 
partidaria.
 Con particular agrado presentamos el artículo de 
Ana López, graduada de nuestra escuela de Historia, quien 
expone su investigación acerca del feminismo y la emancipa-
ción contenida en las fuentes periodísticas de la prensa obre-
ra femenina. La investigación se remonta por los tortuosos e 
invisibilizados caminos del surgimiento de las organizacio-
nes de mujeres obreras en el inicio del siglo XX. Su estudio 
aporta a una mejor comprensión de la historia de la mujer 
en Chile, discutiendo desde la disciplina historiográfica las 
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categorías teóricas de género, clase y las fases epistemológi-
cas que suponen la escritura de la historia. 
 Monserrat Arre escribe acerca de la esclavitud 
negra en Chile, centrándose en la provincia de Coquim-
bo durante el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo 
XIX. Su investigación se desarrolla con relación a un tema 
escasamente tocado a nivel regional, contribuyendo con su 
texto a visibilizar otro tema que ha estado persistentemente 
condenado al desván de la memoria nacional. Arre indaga 
en fuentes de la zona para discutir a propósito de la taxo-
nomización de los esclavos como mulatos y los procesos de 
blanqueamiento de afrodescendientes que se articularon e 
implementaron en la sociedad regional referida. 
 El último artículo del presente número es el re-
sultado de la investigación de Jorge Muñoz a propósito del 
tema del naufragio del bergantín Joven Daniel en los roque-
ríos de la costa de Puaucho, en la cercanías del lago Budi, el 
último día del mes de julio de 1849, y el posterior hurto de 
la carga y asesinato de los sobrevivientes a manos de los indí-
genas del sector. La investigación muestra el juicio generado 
debido a este hecho y da cuenta de la implicancia del mismo 
como punto de inflexión en la readecuación del lenguaje 
político del Estado acerca del tema mapuche.  
 Como cierre a este número inicial se incluye una 
serie de reseñas de libros recientemente publicados que con-
sideramos en la línea de discusión que Tiempo Histórico 
propone. Finalmente, cabe consignar en estas palabras inau-
gurales que la estructura de Tiempo Histórico está sustenta-
da en la distribución de los trabajos en base a la clasificación 
de artículos, notas de investigación y reseñas, las que deben 
apegarse a las normas editoriales preestablecidas. Con rela-
ción a la redacción y ritmo del discurso historiográfico, lo 
entendemos como resultado y responsabilidad de cada au-
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tor, quien le agrega a este trabajo su visión personal. Como 
parte de nuestro sello editorial, variaremos en cada número 
la portada, intentando mediante estas imágenes resumir una 
opción epistemológica que permita rescatar la voz de los ac-
tores populares, impulsores finales de los grandes cambios 
que resultan del dialogo y confrontación con su praxis y su 
tiempo, ese que inicialmente decíamos con Braudel se nos 
adhiere como la tierra a la pala del jardinero. 
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